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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Role of extracellular ATP in immunity and intestinal defence
effects on intestinal permeability and enterocyte-driven inflammatory response
Martijn Bours, 21 november 2007
1. ATP en adenosine spelen als extracellulaire signaalmoleculen een essentiële rol bij de
microregulatie van immuun- en ontstekingsprocessen. (dit proefschrift)
2. Binnen het kader van het ‘Danger’-model, dat de regulering van immuniteit voor een belangrijk deel
toeschrijft aan (beschadigde) lichaamsweefsels, fungeren ATP en adenosine in het extracellulaire
compartiment als zogenaamde ‘damage-associated’ moleculen (DAMP’s). (dit proefschrift)
3. Lokale toediening van ATP per sonde in het proximale deel van de dunne darm leidt tot
vermindering van een NSAID-geïnduceerde verhoging van de darmpermeabiliteit. (dit proefschrift)
4. ATP en adenosine beïnvloeden de immuunfunctie van epitheelcellen in de humane dunne darm via
effecten op de productie van cytokinen tijdens een ontstekingsreactie. (dit proefschrift)
5. Immuniteit is als een evolutionair schaakspel met ATP en adenosine als twee pionnen in enkele
van de talloze aanvallende en verdedigende stellingen.
6. Gebruik van gecoate capsules voor een lokale toediening in de dunne darm mag dan wel
proefpersoonvriendelijk zijn, maar is niet altijd onderzoekervriendelijk.
7. Labwerkzaamheden uitvoeren binnen onderzoek vanuit de vakgroep Epidemiologie vereist, naast
het sporadische gebruik van je eigen diepvries, vooral stevige schoenen.
8. Het gebruik van impactfactoren draagt bij tot publicatiebias.
9. Hoewel een vragenlijst vraagt naar antwoorden, wordt menige lijst juist beantwoord met vragen.
10. Vanuit diepe dalen lijken hoge bergen vaak veel hoger dan andersom.
11. “I don’t know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as
you deserve”. (Bilbo Baggins)
